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OFICIALP.<o-A\.RTE
l\lINISTERIO
1!1!P!!!!!!!!!!!~_~_.I!!T!!!~~..:ga~!!!!!!!'!"!!!!!!!!-~~-~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!5!!!~":"'~ ~~!!!!~~~~~~·~~Al~?~.l.~~~-;~.~..-!-.~
fines.cPAsigll~ep.t.W:l. Dios guarde á V. E. muchos afí'Jo.
Madrid 18 de octubre de 1907.
REALES ORDElfiS
PRlbiO DE RW1i:RA
'. Señor Capitán general de la pdmera región.
Senor Ordenador de pa~o~ de Guerra.
Residencia
---"JGlIZóIl\lll>~__m _
~j:A._ MAYOR .CENTRAl.. DEL EJERCiTO
Q~tinr,l$
Ex~mo. Sr.: Acc,ediendo á lo i:Jolicitado por 01 p;e-
n,erll1 qa brig?>da de ~~ Sec·ción oa l'e8ervq. del I~foIt.ád(J Ma.
yo.r G~n(ll"al (lel Ejército n. FrmicisciJ ~ov~¡¡? !f ~:iufíi:i, el
Rey (q. D. g.) ~e ,hli servid() aut!dzarle pal"~ gU0 traslade:
~llre3idencia d~sde San Sebastiú,u (GniplizcoH) Ú Va-
lencia. .
De real orden lo digo á V. E. pm'u su cenocimier>i:o
y fines consiguientes.' Dios guarde á V. jl~~ xrmchoB
anos. Madrid 18 lie oetubtc du 1907. .
Pumo ~E 1{IVE1~A
Señor Capitán general ge la 8extQ:, región.
Sanores Capitán general de la tercera l'egión y O.\'a~n~dol'
d,e pagos de Gual'l'a.
• ••
•••
. Circular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo prúpu<'8í;o
por S. A. R. el General presidente de la Comisión de Tác-
tica., el Rey (q. D. g.) ha tenido porconvimiente resol-
ver quede agregado á d.icha comisión eOlilo Vocal oven-,
tllal, ~a~ta que termine los tr~bl1jos que tiene pe~<;lisntee
para la redaceión del nuevo reglamento táctj.co para Ca-
balleda, el corouel del arma O. Joaqui\l Rosellc Cl¡rt~, en
situr..ción de excedente en la primera región, pOl'c1hieGd(»
01 qúh:-co da su sueldo ha5t", el cÚl?pleto riel mi~.l.'ilO, eml
Licenoias cargo al cap. 5.°, arto 5.° <l.el VIgente presupuast;) de
, Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general Es asimismo la voluntad de 8. M. que la vacants d6·
de división, de cuartel en esta corte, D. Francisco de Bor- plantilla qqe dicho jefe deja en la Comiaión como perte-
bón y de Catlt~lIví, el Rey (q. D.g.) s~ ha se~vido conce- neciente tÍ la Escuela de Eqnitnción, S63, ocupada por el
der le nn mes de licencia para ·París (FrancIa) con el fm comandante de Ca.baJieria eJe dicha Eecuela D. OámaS6
de qlJe.P.ou~qª ~vll~ºªr~.a1:1~tos prppioa. . . Berenguer Fusté. ..... .©D~",re~l ºrq~l1 dio di~o á V. ~., par~au C0J10.c.!Wlento y De real orden lo digo á V~ E. para BU conocimi~nto.e loe e sa '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar !-,yudante de campo del ge~e!al de división D. JuHo
DOmlIlgo D!izán, Gobernador mIlItar del Campo de ~l­
b!altar, al éapitán d~l cuerpo de Es.ta~o.May?r ?el EJér-
c.Ito O. José' Molina yCádiz, que actualmente tleI!e su des-
tInO en dicho Gobierno militar.
De real orde~ ló digo á V. E. para su cOllocimi,ento
y fines consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 18 de octu,bre de 1907.
PRIMO DE' RIvERA
Sailor Capitán general de la segunda re~ión;
Sailor Orq~,Ilador d!3 pagos de Guerra.
ª~~ª~.C~~I~ln~
Destinos
Excmo. Sr.: jm Rey. {q. D. g.} ha tenido á bien dis- .
poner que el teniente coronel de Estado :M~yqr p. Anto-
nio ~orer yRodríguez; ~~.~~ '~Íl er <;'~J:gg .~e ~yudante. de
campo del general,de,dWlslón D. Julio Dommgo Bazlln,
Gob(;lrnª,<loi milita~ del 9a.~po de Gibr~.!~l.ll'. _
De realprden lo digo ti V.,E. para ~u conocimIento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
ailos. Madrid 18 de 9Qtubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sanor Ca.pit~~ g~naral da la s:::gi.lil(la región.
Sailor Ordenador de pa~os de Guerra.
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y d0'l:nns efGctG::l. Diml ¡!;i1twd0 é, V. E. amchoB afios. ~
Madrid :1. ';{ d0 octnbr.0 de 18ü?'. ,
Píll;,\;:O DE Rrv;nlL
_____!BMIIló'l~~._DII ....·_,.".,;::
Matf;¡'ial de IngenierofJ
Excmo. Sr.: En Yista de las razones expue8tm~ sn el
fl8crito que V. E. dirigió á este I\ilinisterio, en [) del co-
lTiente mes, el Rey (q. D. g.) se ha sE\l'vida declarar com:"
IJl6udidas en la c!thfieaeión 3o~ del arto 17 del reglamento
de obras aprobado por real orden circular de 4 de octu-
b:¡:e de 1906 (O. L. núm.. 178), las de reparación en 1l.l, cu-
bierta del cuartel de Sancti-Spiritus de Ciud.ad-Rodrigo,
debiendo procederse con arreglo á lo dispuesto en el a1'~
ticulo 18 de dicho reglamento. . .
De real orden lo digo á V/E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 190'1.
PRíMo DE RiVERA
Sello1' Capitán general de la séptima región.
8e1101' Ordenador de pagos de Guerra,
SECmij~\ ~E ~O~~iMm7RACIONMIUTAR
$ub~ide~cian
Excmo_ Sr.: En vista del eBcáto que V. E. dirigió
ti este Ministerio con fecha \) del m"s actual, referente al
abastecimiento de harings á los establecimientcs adroi·
nistre.tivos de suministro enclav~dos en esa región, el
RC3j1 (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fá-
brica militar de subsistencias de Córdoba se efectúen las
reilles~,s de dicho articulo á íos establecimientos qne se
detalilm en la relación que se inserta á continuación, con
objeto de cubrir las atenciones del servicio y repuesto re-
glamen.tario; debiendo afactar al cap. 7.°, arto e del
presupuesto vig¡:mte los gastos que se produzcan por con-
secuencia de estos transportes.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aJ1os.
Madrid 17 de octubre de 1907.
PRIMO DE RívERA
Señor Capitán gen~ralde la segunda región.
Sefíores Ora6nador de pagos de Guerra. y Director de ]a
fábrica militar de subsistencias de Oórdoba.
Relación que se cita
•
Establecimientos receptores
HARINA
Quintales mts.
, PRIMO DE RtVER!
F]xcmo. 81'.: En visif'l.del escrito qne V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, referente al
abast0cimi,ento d.e hl),rinas á los éstablecimientos admi-
nieb:ativos de suministro enclavados en es" región, el
Rey (q, D_ g.) ha tenido á bien dispnm)r qne por la fá-
brica militar de 8ubsistclicias de Valladolid se efectúen
las remesas de dicho articulo· á los establecimientos que
se detallan en la relación que se inserta á continuación,
con objeto de cubrir las 9,tenciolles del servicio y repues-
to reglamentado; debiendo afectar al cap. 7.°, arto 1.0 del
presupuesto vigente los gastos que se produzcan por con-
socoenciá de estos transportes. ..: . ". .
De real orden lo digo á V. E. para su conoClIwento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos aftoso
Ml1dri!l 17 de octubre de 1907.
11lB
198
.19H
150
99
891
99
P:U<DIO DE RIVERA
•••
-,~~~-------~-
Madrid 17 de octubre de 1907.
Excmo. Sr.: '~!'isto el ascl'Íte do V. E. de techa 3 dol li
t ] 1 R ' D ) h "d 1 1I Pnl'quo do Sovilla ....•••.•... , .lpesacua,e eY\f)•• g. se .aservó o¡¡,pN)al'nnu.¡ IderudoCádiz ,. ..
prüpuest~~ e:\}'ent:l~1 ~del mf.~el'ial 08 l!Jgop.i(-Jk'o~ (CF'p. :JJ., ~ Dflp6Rii:G de/el'~2 de.!:: Fl'ontol'~ ;,•.•.•.•.....
ltTt.'.!3n.lo amco ~ie! pre:"upurcsto v;gonte), po;: la ql'.6 ¡;e ! P:ü·"lW dü()()l'doblL "," ..
R!,ÜF;:::W, á la comandancia, dG Ingenieros de Algeo5rr',3 1:~ I ItH·Jn de Grullada ••••••••••.••••••••••• ~ •• , ••••.
crmtiJna de 2.HB5 p€sekcs par3; Iv, c(')nsí,ruc·cl(h. Ge 1~, 2RI;~',.. ~ Ici(ol!c. ,le l.lgecil'as '. • ' : .
• L t] 1 d' A d l'd f ~ Ii f(hllu de :i'ilálagll•••.•..••••.••••• , •.• J •••••••••• ~
Cl:m cen m. en'e 001'1'0 e iOS ft I;hl ec, qUG <lrmfi. p:1l'o8
del proyecto de comunicaciones entro dichf~ p:l.?,za j Vil'OS
puntas (núm. 822 del L. de O. éL); obteniéndose 19 :.'efe-
dc19, snma üisminuyendo 1.705 pesetas en la que actual-~
mento tiene asignada 19. misma ~omandanciapara S&llea-
miento del euart.el de Escopeteros (n_045~ del L.d.eC. éL)
Y anulando la asignación de 1.2f10 peS"í;f.8 qce, sfigÚll
ptOpuesta eventnal aprohaaa. por real orden' 6.e 6 de
n/ayo último, ruó cOl.:c0did~1 ¡í la cüada depeudencia con
GJostino á habilitación de locales en el mencionado crmr-
tel de Escopeteros pt~r3 archivo dol Gobierno militar (mí.-
1nero 826). .
De real orden lo digo á V. E. prora su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Vo El. mncho.'3 afios.
Ma:hic1 17 da octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Eeiiof Oapitán general de la segunda región.
Señor Ordenado! de pagos d.eiIGuerra.
l:Wlae-ión que Be cita
.."QIL...;·__·_·---·4··"~~~.Gr...s;¡r.¡:¡......;..ca;¡: .,'o..·-...-.:.,......,..~4U'JroT~
HA'RlNA
Señor Dapitán g'G!l01'al ds 11.', s1iptiuw, l'egió1)..
Sefio::es Ordonador t10"1Xl<:fOS d.e GuorrE. y Director de la
fábrica militar de s~J.b~i5tGneias d3 Vtd]ado]id.
200
/50
Quillto.les mi;e.
---'-
Est"b!eclnúclltoe leccptor:>.5
:Madrid 17 de octubre de 1907.
.Parque lie Valladolid ••.•.••••••.•.••.••••••.•••
Depósíoo <le Ciudad 'Rodrigo •.•.•••••••..••••..•.
'1' .. roo Pl ~~ • D ) . , ..•
x"XÚLiW. ol',: Ji ... 1iOJ lq. . g. nD, ~emao f¿ b10U
apl'Obar el p:resupuo.,to de l-op:.>.ració:a dGl tllUpodl'ado dH
los :¡x::,ti:m dol Cl1DJ:tol de ArtiliOl'ia dOHO]lÜm¡,dG de S:<.nto
JJmK!!.:ngo (Granada), qua V. E. remitió á 3StO Ministerio
COn.::Sll escrito de 28 del mea próximo pasado, y diGpo'J.e:::
.que fJU ;J:¡n.j)crto úe ;3.440 pesetas sea e~),)'gl,) 9. la d@tación
dd li1G, te:i.'ial dI:) IngeLlGí'Gz.
~F;7;D(j,re~:.l ,wden !?od1go &. V, E. p:u'8o fm ton{'cim~ento
y dot1f,s ofect::s, .VIOR gUfí.rdo á V. F.1. n:ncbo~ il.fi03.
~{:Úí:::d 17 de octuh::e de 1907.
PRIMO DE RiVERA
Ssfí.m~:Capi!árrgenel·a.l de la segunda. ~egión.
J3eiior Ordenado! de p~gc~ de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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:Relación q-ue se cita
'-'--.~. iG 8831--- '.t.J.", .• :." •• ":'\.
Excmo, Sr.: En vista del escrito que Vo E. dirigió ft I
este Mipisterio con fecha 9 del mes actuál, referente al j ,~ I
abastecImiento de harinas á los establecimientos adminjs~ \
trativos de suministro enclavados en ésa región, al. Rey f lfl',brícM !
(q. Do go) ha t~nido á bien disponer que por las fábricas.~ ...--,..,.,-.,~-!,-~. , ---"'-
~iliiare8 de s,:bsi8t~ncias expl·esa.das en la rela.ción q~6 601. Zp,rHgq~;¡, •.•• o',¡ !?arque d6 Palma cllJ :M3,llorCll .•• ::.. 150
msez'ta ácontmuaCIón, S6 efectáen las remesas de dICho . Idl'm '" ..• o :.llem dI'; Mahón. .•. oooo, .... , . , .. o" 100
nrticulo á los establecimientos que también' ea detdlr.,n, ¡ Idllm, .. oo, . :Depósito da (jil1dactela, ...•• " ••.•••• ¡ iíl)
con objeto d(r~ubrir l~s atenciones del servicio y,:l'erm"~~.1 Vr.!1.sd.::;¡j,d o' jP.liloqUO de J'l¡\.!J.ón ••••• 0.· •. ·.··_.·· i . 20(;
te regle.moEtarlO;debHmdo afectar al cnp. 7..~,.~,l't. 1.0 del. , .~.,~Y4~U~~:_~~...",.~~_·,._~~~~-"'..3~~.~~~:~~:.J~••~.
p;:esupuesto 'v:ige:ate'les gastos que se produican nO!: c~n~ ! If::d,:id j'! tle Qetub.l°e 'de ~007. ¡)RHW Dl~ Rl'7EJ;A
secuencia do estos transportes. -, . ~~.. ¡
..De.r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y !I
de~á.B efecto~, .D.ios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
mId17 de octubre de_1907. ) .' : .... ",
. PRiMo DE RIVERA
S~iio~ Capitán'general de la sexta región~ I
Be.f19res Oapitanes generales de la quin;a y séptima. 1'e- I
giones, Ordenador de pagos de Guerra y Direct::ll'es
de l~s'fáJjricasmilitares de subsistencias de Zaragoza
y Valladolid.
Relación que 86 cita
Zaragoza .•.•••• Parque de Burgos o.•. oo .
Vallal1olid •• ~' •.• ldeID .••••.• o o" o, .. o'..
l<lem .• ', ••.••.. /Depósito de TIilbao o, ••••••••
Id,(lm .••• , ••. o. Parq1J.e dE> Vitol'ir•.... o •••••• , •••
lacID. o /Depósito de San Sebastiállo , .
_....,.-~-~ _----,-------~~
EstalJl:;BlL~!:l:ntv,
l'ccept,,;-NI\tne~'o ~' clase de efect06
,------.-----1-----
Estllbleclmiento
remitente
: . ' ~1.",8GCCiÓI'.dCJ.:(,~,~ ... _ , 6' \33 carr~:as de trilito (f'.:.:;:plo~iyt)) "Si ;~;) . }~ül.~USlél Ce.I1-
F:.hde/l..úe r .-; r:lllliil'li('il.¡J,on>~ rle :,:>, l;:lÍe1ót2: trr.l dte Tiri) :i.Y~ras GH (."l'n.~. rri~hot~~.u('.ht I?:.tr~{.. ~Tt'.:a.:.d~.tJ r()l!-~-\.' ~i~po::-'~C~(~ld ..~:~
Ill,ds...... oo' p0dort~;:; d~ 7<> ill¡)¡¡"r,~t~(mo, .... ,) h COID.JCIU:1. ü'~
, '1' " \ t)xporiom:ias: '.
, 1 '
~~~••,"'_.c::;-:-~ ...·N, • .z_.":r.__=~,_""'__·-••...,..:";~: ...__......~~ ..."1:"~.~~_.,,...ft'r"'.=-....'-::.·.:....·.C..,..IW'Z.a.... F._·.:u.':·a'"'f~·.l> o,' :':o' .•., ....
100
200
100
200
100
HARINA ,
- EQuintales rote. 1
J
\
I
I¡
¡
EstablecImientos reCel)tores'Fábricas
'S'.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Vo E. d~rigió á este
Ministerio con fecha 9 del m,88 actual, retal'ente al abaste·
cimiento de harinas á losestablecimientos administr9.t.ivos
de auminiatl'o ellchwados en 6sa región, el Hay (q. D.g.) ha
tenido á bien dil,p6ner que por las fábricas militares de
subsistencias expresadas en la relación que se inserta á
continuación, se efectúen las remesas de dicho articulo á
los establecimientos que también ee detallan, con objeto
de cubrir las atenciones del servicio y repuesto reglamen.
tario; debiendo afectal' al cap. 7.°, arto 1.0 del presnpu~s­
to vigente los gastos qUE' se produzcan por consecuencia.
de est08 transportes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, ID. muchos r.i1os,
Madrid 17 de octubre de 19m.
Pr.rM() D21 BrmnA
~enOl' Ca pitán general de Baleares.
Eellores Capitanes generales de l~ cuarta, quinta, y s~p­
tiJna regiones, O:rdenador de pagos de G~eJ'1'8' J' Di-
rectores do lv,s fáh.ricue míiita,res de subSIstencIas de
~arag Oza y Valladolid,. , , " .,'
sE~;Cmrt DE JUSTBCU\ y Asmrn18 GEJiEn.~~'"J~,~
Gr!1r.e~
Excmo. Si'.: . El Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo in·
, formado por IR. Asamblea' do la reo,) y militar Ol'd~m de
San HermenegiJdo, se ha dignado conceder á los je.ff.:);.J y
oficiales del Ejército comprenrEdoe en la siguiente reía·'
eióD, que do. pxincipio con D. Eduardo Pérez y Rlliz de
Vallejo y termina con D~ Baldomero Arto Discosls, las
con<1ec;Jraciones de h), r8f~dd:~, Ordl'Ju que se cxpreen~.
con la. I:l.I~tigüedc..C: qa" resp$ctiv~D':€ntese :es senaJa.
Ds rer,l ol'den In digo á V. }~. )~.i.'a BU eO'llocimi6uto .'1'
t~.Ota¿~_f{ e,r(·¡ct(:B. })i09 gua~·de :;~ "-;/ ~ .~;.. muchos H;~:J~ ~
MBi.i.:i:ld 1;' tiE· ;)'ytnh.i'i:J é:r;. 190';.
© Ministerio de Defensa
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~:; -:-.y::c:,:o·~·.:..-..:.::-!.~~~~~~.:;~~:::~~~..t:l."'.:.:·;:::::":'·.r-:a:.L!*li.~.¿::i7<,","~·'i~"'"'''''-'''''''''''''''''_,""", ....:r ... ~,¡:;_::,:.;;;a~.__..... •..•...!!
Relación q~~e se oÍ'6tl
7".
.Arn1iJ·S Ó cuerpos Empleos NOMBRES Coudccordclones
AKTIGUEDAJ>
Dln Mes AÜQ
-'- ..-----1--------1----------------1·---....·-··-----11--1----'- -
30 junio .•. 1906
29 dicbre •. 1906
7 junio ..• 1907
20 febrero .. 1906
11 abriL .. , 1907
18 mayo .•. 1907
22 sepbre •• 1907
2 roayo ••. 1907
15 julio .... 1!:l07
1. o agosto •. 1907
9 marzo.•. 1907
12 agosto. .. 1907
27 julio.. " 1907
23 agosto .. 1907
24 idero ••. 1907
'1 junio ... 1897.
26 l'ulio, ••. l897 ,
26 junio •. , 1899 ¡:
21 octubre .1906
23 mayo ..• 1907
15 3¡rOStO-. '1,1907
9 octubre.. 1906
. "Q julio.... \1898
18 octubre .. 1906
• •••• o ••••••• J 27 ~a:zo • '11906
23 Juho.... 1907
f¡ agosto •.. 1907
,~l ~ep.bre .. 11906
28,Jui1O..•• 1907
'. 15 agosto . '11907
. 2 enero, .. 1907
'. 26 abril i1906
24 enero 'lS07
\ 6 junio .. '1 1898
_--~~--..... ~~~r=~: ....;.__~__...:I.;..I....:. -.
Infanteria; •••••• Teniente coronel. .•• b. Eduardo Pérez y Ruiz de Vallejo•.•.
ldcm..•.•• ; ••••• Otro•••••.•••.• ;.... l> Rafael Rodriguez Riera .
ldem .....•...•. ' Otro....•... ; .• ; ; .: 1> O!l0riel Yepes Cátulcer ..•••...••• ,.
ldem ,. Comandante........ l> Manuel Muñoz Medina..•.•• , •.•••••
Ideni Ütfó ~ . . .. .. :¡, J aBé' Néil'taíé'l Bueno : .
IrleIri Otro ¡ ,.. l> Federico Rámiro 'l'oIedo " •
lderil Otro............... l> Carlos Bordonado Carril ..
Idem Capitán...... .•..•. l> Anselmo López Crespo Placa.. , ••....•.••.
Idem :. Otro............... 1I ,Pedro Sancho Carrió.••.•..••....•••
Idell1 ...•.' " Otro.... ; •..•.. ó • •• l) Cruz Puente Ordfls .......•.••.•.•••
K M. del Ejército Teniente horonel. . •. »Eugenio de Gami !lele Mier •••••.•. _•
ldem lO '" Otro; ; ~ .' ; »Alfredo Sierra Ag uado ..
Ingenieros...•••. Coí·6liél.... »'F.ernando Recacho Arguimbau; .••.••
Guardia Oivil. . '. Carnahdante ..•....•. »Pedro Córdoba Garcia.....••••••• ~ .•
Carabineros..•••. Otro ·...••. ; ".ruan Sanz Copovi,.................. .
Infantería , .• Teniente' .coronel.. .' . ,. Gabriel Yepe3 Carnicer \
Idem ~ ••. Comandante ........•)' Carlós Fernández de SouÍ:la y Cisnerós. \
Idem.....••. " .. Otro.. , .•••....•••. • » Felipe Gotal'tedOllll. Hénúíndez .
Idem '. Capitán.. • . . • • • • ••. »Bonifacio Garcta. Escudero de la 'forre
ldem Otro............... »Miguel Orespo Vargas , .
Idem..•••••••.•• Otro..••..•..... :.. JI Juan Alvaro Aloú¡;o ....•.... o.. o.. '
ldero Primer teniente. . . .. »Vicente Luque U¡pez .
(~l.lballeria•••.•.• Teniente coronel.. • • 1i Angel Gonzá:lez Aj; leo yGónzá:lez' ArrIeo
ldem .••••••••.. Capitan............ »Daniel Alonso S:!,vador.. , ...•...•...
Artilleria .••••.•. Comandante....... »Luis G.arcia ,Lav¡.ggi. O,'" •••• ,.• \cruz.
ldem.....••'•• '. " Otro..•••.•• , •• · 1I Juan' 'l'orres AirnllIlia ' .
Idem...... oo ....Capitá.n... .. .. .. »E\1stasio de AmiJivin. Calvet6n .
E. ~I. del Ejército Teniente coronel. ••. »Juaa Garcüt Benitez. , o' . ' .. o ••• , •• , •
Ielom Comandante....... » Narciso Boler Rios.. o• o" •••••••• o:,
Idero......•'•..•• Otro............... JI Ignacio- Dcspujol Sabater . o , ,
üU>J,rdia Civil. ••• Capitf.'tn............ l> Rogelio Rodriguez Sánchcz o •••• o. I
.ldem...... ' .•••. Primer teniente.. , .' »Alfredo Parear ;U"o , .... o, . , ...• _o' I
C;>l':i:bineros Capitán........... »Sltntillgo Pérez G 'Ol?O~. o ••••• , o.... /
ldero , .. Primer teniente..... l> Baldol1lero Arf,o J)lECOS18. o •••••• o •• o
Madrid 17 de octubre de 1907. "_"!,,.__m""'~,, _ PRDIO DE RIVERA
r~!;:CC!oN DE iNSTRUCf~ION~ RfCLUTAMIENTO
y CUt:RPOS UlVERSOS
Destinos
D. Casimiro limano Bayon, con destino en el regimiento
L:tnceros de ~'arne8io, quinto dEl Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíOS.
l\hdrid 17 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seu?r Capitán general de la séptiTI;la región.
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Dh'ector de la.
Academia. de' Caballería.
PRIMO DE RIVERA
• • I
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso ce-
lebrado para cubrir una plaza de ayudante de profesor
Ivacante en la Academia Médico~Militar,el Rey (q. D. ~.)ha tenido á bien nombrar para ocuparla, al médico prl~j mero O. Francisco Fer:nández Cogolludo, que deberá su·i piir las cla.ses de Cirugia de guerra, Nociones genera.les
t de instrucción. mimar y Organización de la briga~a de¡ tropl1s de Sí'.nidlld Milit~tr, en su doble aspecto táctICO Y
Stilor Capitán gen.eral uo la primera regian. II técnico, sin perjuicio de continuar desempefíando su ac-
. .' i tUttI destino en el batallÓn (Jazadores de Llerenanúro. 11.
Sefiores Ordenad01! de pagos de Guerra y DIrector de la ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Academia de Artillería. ¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allOS.
¡ Madrid 18 de octubre de 1907. .
, PRIMO DE RIVERA
Excmo.' Sr.:En vista de lo propuesto IJor el Direc-
, "tor tie la. Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.) se ha
servido dis[>Qner que el comandante profesor de la mis-
ma. O. Angel Sánchez y Siínchez de Toledo, ascendido á
este empleo por real orden de 3 del corriente (D. O. nú-
mero 219), ,C} ontinúe en comisión en la misma· desempe.
liando' su clase hasta fin del curso aotual, con arreglo á
JO qu(detei'mina el real decreto deJ4 de octubre de HlOó(e. L/)lúm. 200), y percibiendo la gratificación del pro-
fesorado que disfrnta, con cargo alJondo del material de
la referida Academia..
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento
y c1emás efectos: lJios guarde á V• .E. muchos aUoB •.
Madrid 11 de octubre de 1907.
1';
.E:xcmo. Sr.: En viste.' del concurso verificado pa.ra.
. cubrir una plaza de ploinier teniente ayudante de profesor
•en la Academia de Caballería, el Rey (q. D. go) se ha
¡;ervido nombrar. para desempeilarla al de dicha arma
Seilor Capitán general d.e la primera región•
Sellores Ordenador de pagos de Guerra y Directo'"' dl;l la.
Academia Médico-militar.
ms o de O fe
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Redenciones
Excm6.Sr.: Hallálldos'e justificado que Iq~,.1'eclutas
qüe figuran ~ll la siguiente relación, pertenecientes á los
reeiriplazosque se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de r'eclútamientci, el i{ry
{q; b. g.) se ha sorvidó di~poner que se d~yue1.vali á loa
interesados las 1:500 pesetas con "que se 'redimieron del
servicio militár activo, srgón cartas de pago expedidas
en lils f~chaá, con los nómeros Y.,por hu! D~l~{laciones,de
1taciendit que sÍl la citada relación séexpresiú~; cuntida~
des que percibirá el individuo que efectuó el depósito '6
la .persoí:lli. ápoderadaenfor~.ga legal, segÓn dispone el
articulo 189 del reglamento dictado para la ejecución dEJ
dicha ley.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 17 de octubre de 1907.
PRIMÓ DE RIVERA
Sefiore!i' C9,pltanes generales de la primera, segunda, tel'·
cera, quirit9', Sexta, séptima y octava regiónes y de Ba..
ltiaras.
, .
Senor Qrdena,dor de pagos de GUerra.
Eeladótt que se cita
,(
NOMBRES, DE LOS RECLUTÁS
CUPO
Pueblo Provincia.
'ZONA
muí DE L1 'REDE~GlON :-<úmero DeIegaclon¡¡a
de Iaa de IIa.ciondo.
quo expidlcrotl
cartas do las cartas '
: Dia. Me; Año pago de pago
.
--------'------'--1--·:- /1.------- -----11---'---'--·/1....,- - --11---1-----
PRIMO DE RIVERA.
i. 857 Madrid.
2.850 rdem.
216 Segovia.
198 Ouenca..
91 ldein.
403 Aviln,
8'65 rdem.
:321 ldem.
2:; enero. 1110'6
30 dícbre,¡ UJ05
~g idet# .' 1900;
30 ídem. 1110/)1
¿'lO eneró. l~OGI
2\l íueúi . 19001
23- diebre, l!l05¡
6 ídt'm. ¡(lOó
'24 ídem.
30 ídem.
31 ídero.
17 ídem.
10 ídem.
Il ídem', 190ó 239 Idero.
28 sepbre l\lO,1 U8 Grl'.l~nda.
22 diebl'll 1905
1
180 Córdoha.
1, o ~epbre 190óI 10 Cádiz.
:U enero. 1900 103 . [domo
29 ídem, 190(\ 1lió Idem.
27 íuem. 190G :377 Valenei:t.
~9 ídem. 1905 496 Idem.
26 diebre 1906 :300 Idem.
25 onero. 1906 1. 957 ldero.
27 ídem ;:,1906 409 ldem.
18 ídem. 11106 353 A.licanto.
27 ídelU. 190G 192 Albacete.
2ó ídem. 1906 314 Soria.
IR diebre 1906 249 Zaragoza.
.:l0 enero. 1906 ,137 ldem.
27 ídem, 1906
1
218 ldem.
31 uicbre 1!Jü6 98 Burgos.
1il enero. 1906 19 luem.
30 ídem. 1906/ 79 ldem.
27 í<lem. 1906 428 . Vizcaya.
29 ídém. 1906 '4'88 Idem.
~.79 del mao,12 'ídem. 19.06 ~aroieDto de Idam•. lDgreso •••,
19061 4'28 ' León,
'¡'907 100 Orense.
1906 L 248 Coruña.
1906' 4ó1 Idem.:190~¡ 392 Baleares.
:Tuho Carro Cano 1904 Santa Colomba León León .
Manuel Romero Romero, ..•....... 1905 Maceda .•.•••' ..•.. Orense .1 Orense .
tndrés Díaz González.,oo.oo 190ó
I
Ferrol. ••.•..••..• Cornfilt Betan~os•. oO"',
fanuel Mor Fernánucz.: ..•... : .. 1905 Fene .•....•.•..•. Idem Idem •••••••••.
Jerónimo Malondra /:lerra .• : •... ~:', '¡¡lOó Mnro Baleal'e,s linea .
r== .,. _ _.'." 'A _ .•• .j ...•. ' ...... ,;. t"
Angel Fernández Gil Guti~¡'ez•.•. , 190ó Madrid ~·Iadr1d., Getafe :
Antolín Sevillano Ourruchaga,..... 1905 Barajas., ...•..... Idem ldeID .•. , •.•••.
Mauro Constantino lVlartín Esteban. 1906 Cuéllar .• , ... , . , " Segovia Segovia .... ; •. ;
Alberto Cobo del Hoyo ..... , ....• , 1906 Villar de la Encina Cuenca Cuenca., .•....
Alejo Vera Garcíll., ...•.•.......•. , 190ó Cuenca, ... , •. , , '. ldem •.. ; •..: Ídem:.......•.
Felip~ GarcíaPérez, •......••. , .... 190ó Vill:itoro." ... , Avila ..••••. Avila '.... ,
Juan Antonio Alonso :\'lartfn ..•..• ,· HJ06 Papatri,go, ••. , Idero ••••.. , Idem '•...•..
1\I~XiIDO ~al'a~eb' IlI<;tuierdo '..••. l'90Ó
1
Becedas, ,'. [dem .•... ,. Idem .•..... ,.,
RIcardo Garma l\fartlU.••.•.. , ...• ' 1905 ~anta María de los
Caballeros. . . . .. Idem....... l<lem ... , , ..•..
l\Ianuel Carrillo Pastor......•. , .... 1004 Santa Fé ...•.. ,'" Granada Gmnaaa, '
Antonio GarcÍlt Coronado .....• ' • , ,1 190f>IM,OlltOl'O, .. , , .. , . Córdoba Córdoba ,
JO:lquín Castrillóll Gomar.. , .. ' .. ," 1t106 Vojor dela Frontora Cádiz"" .. , Cádiz ,
Juan Gómez Díaz , . , , .. , , '. ] 905 Jimeua ..•••..... \[dem . , . , . " ldem.""" .. ,
José:i.\l:tnz:mcto mandiDo ' 190ó¡ILínea , •. Idero. " ,.,. Idom " .
José Yila. J<lstellés. , " . , . " .. .. .. .• 190i)' GG:lolla•. " .. , ..•. Valoncia...• Valoncia., •... ·
Miguel Zamorano '.Vlolltngut., ....•. I\lOól [dem.; ....••••..•. :Idem Idem ••.•..•.. ,
Luis Cardo Yáfiez ,. 190()1 ldem •....••• , , 'ldero . . . . • .. ldem·••......• ,
Gregario Fos Cuevas , Hl0¡j Sueca., , ¡Idem Játlva., .
Antonio Pnchol Gonzalfiz.,., 1\J05 Valencia, •.....•. ¡ldero ...••.. Valencia •. " .•.
l\Ianuel Esquiva Pineda, 1905
1
OrilllH1la ,. ,IAlicante., •.. Alieanto., ...• ,
Inocencio Gru.eso Bnendía., HlO!)! ~l Ronillo.oO ....•. Alktcete •••• Albacete ...• , •.
Ricardo Llorente Llorellte ..•...... , 190ó! So~·ia .....•••..••. SoTia ••• '.' •• Soria ...•......
Agustín Arbiol Pérez.:., •..... , ... 190~:;T,orrellas .•. oo ...... \ZIlUgOza.; •. Zaragoza ..• , .•.
Alherto An:.tut Kicuesa; .. , .••....•. ' J909
1
Navardun•.••...•. Idem •.•.••. ldem•....•.•..
Pascual Martín FUl'l'ie1. . . . . • . . . • .. 190ó Zaragoza, •• oo , !<loro....... [doro .••.••... ,
l'omás Castro Román .....•...•.... 1905: ':3antovenia , •• BUI'goS •.•.., Burgos. '" .•. ,
Juan Cruz Martíne?: Aeitores, ..... ' l\lOG; Burgos ••.••...• ~. ldem •••••.. r<lom....••••• ,
Millán Preoiudo Villalain .. .. .. .. .• 190ó [dem Idem....... Idem ..
Nicolás Ciarreta.... ' .........•... , 1905 Amorevieta ..•.... Vizcaya••• ;. Bilbao.•.....•.
Jaime ZubialU'¡~El'cllo,.oO •.••• ~ •.• 1906 Guemica Idem .••.. ;. ldem •.• ; .•.•. ,
~amón Uriarte Biaill .....•..• , .... 1'05 Basªuri. ••••••••••, !dem. ; ••••. Idem •••.••.•••
....-s.
. Sueldos, habere$ y gratificaciones r, Vacantes
" . EJ!;:cmo. Sr.: .Ac:ledjen.do á lo pl'opuesto por el direc· !Ci,.culát'. Excmo. Sr.: Existien~o.vacante en la Aca-
tar ~e la Academlll. de Artlllerin, el Rey (q. D. g.)se ha i demiade Artillería una plaza de capItán profesor, el Rey
~~r:VIdo oonceder ~l capitán prof~sor ?e la ,m~sma D. Ri- ~ (q. D.g.) se ha servido disponer que los capitanes d~ la re-
aludo '~!,anco ~ugue;rza, la grt\tlficaClón de 600 pesetas ! ferida arma que !1~een ,ocupa.rla, ,l?romnevan sus mstan-
,t?ualles á {lartu' de 1.0 del rnesll.ctnal, c?n ar~e~loalar- f. cías en el término de un mes tí partir de esta fecha, confor..
Cn o octavo del reglamento de AcademIas mIlItares. p me determina el real decreto ,d~ 4 de, octubre de 190,\>
. dDe real. orden lo~igo á V. i'J. para su conocimiento ¡(C. L.núm. 200).Il.COmP.a~~~do~o'pil1s de las hojI,l.B~e,ser.~ad~~~~ efectqs. pl<;)s gUl:\.rdo á V. E. muchos afíos. i vicias y da héC!:WS, y remendo :presente que el desl,gnado
nd 17 de octubre de 1907. ¡ desempejlará las clases de FíSICa, Topografía y Geode-
PRIMO DE RIVERA (. sia...,-Ordenanzas·general~s del ~jército.-Códigode JUB~
5e11or Capitán ge idI' '6 '~ ticia militar.-Leyes penales.-Tácticas de Infantería (ba-
S nera e í\ prImera regl n. ti. tallóll) y de Oaballería (sección y escuadrón).-Telegrafía
e110res Ord.enador de pagos de Guerra y Director de la . inilitar. '.. ". .,.' "" ", _.;.~!.~., " "
Aca.delIUa de Artillería. ~ De 'reál ord'é'illo' digo á V. E. para,BucoDoclmlent<J,'
O de e el' . \ . " .
D. O. núm. 23219 octubre 1907182
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, ]1:1 Inspector general,
Gon$ulo Fm'nánden de Perán
Excmo. Serior Góber~ador militar de ~ladi'Íd.
Éxcmo. Sefior Inspector de . la Comisión liquidadora de
las Capitanías generalea y Subinspeccione$ de Ul-
tramar.
Circular. Oan arreglo á 10 dispuesto en el art .4.0
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nnID. .10~)'
se publica á continuación relación nominí'J de los lndl-
¡ viduos que prestaron sus servicias en el ej~r~ito de Cuba,
I perteneciendo al primer batallón del regImIento .lnran:
tel'fa da la Habana núm. 66, cúyos ajuBtes han SIdo ter
m.inados, sin que loa intoresado~ hayan reclamado ~u
pago, á fin de quo, lleg:1ndü á conocimiento d9 l~s pl1S~
I IDOS, puedan hacer las reclamaciones correspondIentes,, Ms."drid \) de octub:re de 1901,
El Inspector general,
Gon~alQ .Eemáncrez de Terán
PBIM:O DE RIvERA
:mi8FEc~~m~ GENERAt. Q)E ;lA~ [~OMiSmr.¡r:S
U01~m~~~~3t'~~~ QEi. EJERCITO
. \;.-
Créditos dé ·lJitramar
El :rnspector general,
Gonzalo .1?erná/naM de Perán.
Excmo. Seilor Gob(3l'nadol' militar do Madrid.
Sefior Jefe de la Comisi6n liqnidl.'.dol'a de la Intendencia
mHítar de Cuba. .
EXC,1l10 .. SI:.: .J~n.vista d·e·las instancias pr~movidael
por D. FranciscoHern~ndez UuijaM, vecino de esta 'corte
en la plaza de la Cebada núm. 17, piso 2.°, reclamando,
como representante de varios acreedores, el abono. de
cantidn-des 1JOr suministros á fnerzas irregulares de la Isla.
~ de Cuba, la-Junta de est9, Jnspeceión.:·general, en u~o ~e
~ la~3'facult'ac1esque le concedo la r0al orden de·16 de ]umo~===..,..~~~==-~ -""'====.""'" I do1903 (D. O. nlím. 130) y el ar~ículo,5?' del real de-
y\'ib~iRc;'"¡r":'I:'f'lW':W~ ., m:eto ele 9 de diciembl'O do 1204 {D..0. 1l1}!ll. 275), acor-
. .. ~,..",,~.L·~J~""¡;;"h.zt.~.\?a dó de.clara]' dichos créditos inr.1i!:::sos en 19. caducidad· que
·i.to tl ~ub~ceretarit~ ff ~,m)~Éo:.¡;~;n ~,~ ~8tO· Ministerio . detetmina el artículo 6.0 de la ley de 30 de julio de 1904,
. '.¡ Lo·"i :'~."'·1 , • v~1 '-1+ . . 1pO'l' ne habers0 presentado E\;:i tie:(npo opor~uno los do~u-~' M ~,¡¡5 !J~~R¡¡;t~t!C1M '..\lIUl~.~~ ; m:mtos jtiBtificl1ti-y"os d0 la. reclamación; pudiendo ellll-
; to;:esudo, como :;-{\f,dio único, recurrir en alzada de~sta
1 acuerdo pO!: la vfec contenciosa,
·1 Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de oc"
, ttlb"c. ~1G .. ofl7~I' ~ v 1;.~, J. "l·..., •
Excrno.Sr,; En.vista de 19. inst8ncia promovid8, por
[':l. José rli(ü~íaEgum¡)r, residente en e~ta corte, calle de la
.Arganzl1ela núm. 19, piso 1.0, l'eclamando á nombre de los
.sefiores Ibáñez y Alech, 250'39 peBos, por suministros y
,servicios prestados en la enferml;lrfa del pobladl!1 de San
:Luis (Ouba), la Junta de esta Inspección general, en uso
,de la-s facultades quelecollcedela real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130) y elal'ticulo 57 del real
,u€creto de~) de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
:acordó declarar aquel crédito ~ncurso en 19. caducidad
'que determina el alticulo 6.<' de la ley c1f) 30 de julio de
1904, por DO haber presentado el Tl~cur~'ente los docu-
mentos justificativos do su l'G0;amación en nI plazo que
marca. el referido artícule, pndiendo tan sólo recurrir en
a.lzo.da de este acuerdo, apelando á la vía cOntenciosa.
Dios guarda á V. E. muchos &fios. Madl'id 17 de oc-
~lj1b¡:a de 1907.
S3ií.o~, •• '
Sa11or •••
:y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. iAlhambra núm. 1, como apoderado de D. José Fernández
Madrid 17 de :fJctubre de 1907, YValdés reclamando 169'50 pesos por cuatro reses va.cu-
PRIMO DE UlVER.\ nl1S suministradas al hospite.J. milita,:<~ d.e Matanzas (Cu-
1 b~..' la Junta de esta Inspección general, en uso de las fa-
1C!lltades que le concede la real orden de :1G de junio de.
___c,-"'''''''' ¡1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 (~ell·eal depreto de 9 ~e
, -, .. diciembre de 1904 (D. O. nÚm. 270), acordó declarar Ql.
. (zrc:tlm;. E~cmo. ~r.: .Exls~iendo vacante en, la cho crédito incurso en la caducidad que determina el al'-.A:cademI~ oe ArtIllería nna pla~a de ~yndante de prof~- tículo 6.0 de la ley de 30 de julio de 1904, pOl' haber ex-
'Bor: el Ee:>T, (q. D. g.) ~~ ha. ~erVl~o dIsponer que los pn- pirado el plazo que en el mismo se seüala. para que elme.o~tementes de .la 4efer.1O.~ arma qu~ deseen ocupar- 1 intel'esf',do hubiese justificado lit rep!'egentaClón que asten-
Ia, p~?mue~ansus"'mstllneIaS en ,el.térn;.mo de un mes á te,; pudiendo, como medio úni?o, recurrir en alzada de·
part\ de e<3oa f6ch"" c~nfo.rn::e ú?termma el real decreto I este acuerdo por la vfa contenclOsa.
de ~ ue,oCuubre ?6 190D {q. oh uuro. 200), acomF>a~ando I Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 17 de
~OpIF,B (~e lfl,s hOJas de l:l81'VlClOS y ~e hech?s, y tem~n~o ¡ octubre de 1907.
en cuema que esta plaza 11'" ocupara el deSIgnado interIn . 1 . . 1
b 1 .. 1 á h :1: • E Inspec.or genora ,tia nom rau os capltane6 sup.entes que ace re erencla G . l Ji' 1 ái de de· Teréinlel mencionado rel;\l decreto" y que ha de suplir la~ clases onza o .er t t z
·de Alg~bra superior.-Tl'igonometría esíérica.-.Geome- Excmo. Se110r Gobernador militar de Madrid.
,tría analfticay descriptiva,-Sombras.-Acotaciones y
::PerspectiV9,s.--Cálc.ulo5 di.\\\1:encial, integral y de pro- Se110r .lefedé la Comisión liquidadora de la Intendencia
babilidades.,-:Mecánica tacional.-'-Ffsica, Topografía y mili.tar <;le Ouba.
'Geodesia.-Ordellanzlls generafes d!'ll Ejércit() {l.a y .2.1.\
parte).:-Higiene n;úIitar,_rrácticas c1e Infantería (sec-
ción, compafiía y batallón), de ~aballeria (sección y es-
cuadrón) y de' Artillería (seccilme!3 á· pie).-Oódigo de
,Justicia milita:r.-rrelegr¡¡Jí~militar.-Fran~~e.-Inglés.
De real orden lo digo á V, E. para dU conocimiento
:I demás efectos. Dios guarde 8, V. E.muchos afios.
M9.drid 17 de octubl'e de 1901,
E:r.cmo. Sr,: En vista de In. lnsiancia promovida por
;ij, JiH~r¡ ¡~r:.rei~ Gllm¡:Ja~ yeo1.11o de est8t corte. Pasaje de la
© Ministerio de Defensa
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_______1 ll~~
f ' lj
IJoR.ó G,or.,>~ál(~ ~~me.ro ...... "'" .¡¡ ~:) 85
l,ll1,>,n ,IndIO ,-,1,1.-. .•...... o •• , •••• , lUí 60
l¡JOSé Olea 0t"i1Pte ... ' .: •. , o ••••• "1' 27::: 40
.1uan H.ofla Garda .•. , ....•.• o •• -: no liO
¡Joaqmn Vilanova litaseo .. o , o ••• 'j; 60 4&
, 'Jo~6 Fontelá. Gil'aif~a;,.....•..• , .. , 783 SO'!Jo;'t~ Alonso Otero. , .......•... , .: 87:> Oti.
!.foaqnín .A.linOj1U10 López ,'..• , .... :i 429
1
80>
J ~ 11 á d " 300 1tí
' Ulin L; rrea. ein n ez '1'1IJoaqu~n gxpó~ito Expó~ito o, .. 132 55
. . IJ'oséHuárez López , o ': .818 70Se.rg()nto~•.• , •• (ruan Martíne~HOd.dguez.; .• , "1'.: 771 85.
1José Tovar Tovar ....•........... , 45 65
. - ,José I\lesca Caines ........ o...... :1 90 30
Juan Vipur :S~fi()z ;'. , • , ••.•. , . " 'Ii 104 40
Jasó Roca Atcma o ' '1 .849, lii
JOHé Nogucirtl. Incógni.to .•..• , ".I'I·1. Q72 1 25
Josó Fe~·.nán<lez i\itro, •... o. ~. o•.• ¡ 1S:l¡ \)5
José SorrlLno ?.ieda...... , o .... , •• '1 501 40
Juan U.amos GnGIT¡¡,.. , ••• , • , ••••• ,. l~~ 10
,losé Barranco Verailo •...••.... , , .,1 'DI 90
Joaquín Pujol Pab:o••.... " , 280 lO:
.losé lbáñez !I'far,ín. '.' •. , • , .••. , .. ,1: 1.103 60
Cabo .•......•. J osó Folgt.l;ere v i1lan~levll... o. ~ . , . ~'I 4U7 25
Soldado:., •. ,., Juan GI'.l·r1do Drlmllo .....•. ; ... 'Ji 172 00
Otro " " José Romín 'foronge .• , , .. . . . 71:3 60
J é 8 1 B 'd I 22(; ÓGCorneta, Os a as 6):mu eTo ••.•• , ••• , ••• '¡I
. )Juan Tortos:{ }}ll'IUlI ...•.. o..• , •. I 118 26·
J P U - l' 144 10. ,u.an 0700 rella :
751 60~ Id d Juan Cltaaa Vl'.zqu'j7... , ....•..•.. "1
"'o a os., ..... José r.ópez M.U~oz•. , .. , •..••.•.. '1: lO~' Ir,
. Juan Montes Nleto., ......•..• , •. I 67 90
Juan Lsuna Aguilara.... " .....• '1 141 05,
Sargento... . •. ¡Juan Fernández Gll.rcfa o' .'•••• , ••• : 1120 SO
José Labl'ín YII.r¡)edl ., o o, .•••.•• '!I 43 46
JORé Lozano 6ánchez •.•.•.• ,. '" '1 106 {l6
Joaquln Cafiada Beltrán ..• , ••• '... 50 »é
Lázaro Rlliz Piniello .. ,., .•••• , • . 361 lló
Lucas del Sol Esteb:m.. o.•. , •••. '1 406 60
Soldados., •.••• Luis ~llrluljc Pél'ez ....•...• , •. ,.. 91 60
, . Luis CÚl:dol'o Ca1'(lon:1 ...... " oi 17ti 55
Luis Béreng'uedluilas .. ; .••• : .' 1 2:1 915
Luis Aguilera García." •. , I¡ 56 10
Luis Carpi.ntllro González , ...•. , 824 4t::
Práctico 2.". o.. 1Luis l-tosllles Provonsa..•.• o.•. , o. I 67 46
~ l\IanUel nancso Lorem;o .•••• ' , .•. , 634 46i\Iarcelino Péi'ez Ribera .•.••.•...• ~ 368 66Soldados ..•.•• , illarcclino Sánchez Incógnito .•• ,.,' 96 1l}
. ('Matias Rives Hoses , .•.. , .•. , •..• 1 405 SO,
l\!arcelino G61llez Incógnito. , ...•. i 901 11)
'Práctico 2.° .... I;\(!i¡~uel OehOI\ Ochou.: ...•. , •.•..••• 24 20
. . Manuel Guel:rero Pozo..... . .•. •. • 162 !Ji)
Manuel Tovas Matos ••.•••• , .••• ~ 64 .75
Mannel Carrasco I,ópez •..•.••• o' 262 80
Baldados ..•.••• Manuel López ..Hernández •. o..• ,.. 76 70
Manuel Azáranda Usagal'l'l!. ••.•••• 138 85
Manuel Fernálldez López.. ..•.•• GOl 06
:i'tIanuel María BIas, , 286 9l}
Práctico 2. o •••• Manuel Díaz Pérez oo, • . • •. .. 114 16
Sol~ado,•....•• Miguel Figuerola Martín.,. o,... 155 96
Otro '.' NareisoAl~onso1:3. :Frutos ,.. 1110 30
Otro .•••••...•• Pedro Nol~s.l<o Expósito.. .. .••••. . SO R(}
Práctico 2. 10 :.,. pédro OVEljaa Luis................ 221 81
. \P6dró Alonso.manco. • . . • . . . • • . . • 411J 45.
. Pedro Can'acedo lVhwfas.. • • . . . . •• . 18 OC
Prudoncio Brito Martillez .... , .,.. 132 GO
Pedro Casado Gali<!tso.. • • . . • • . . . . 161 líO
l~aIllón Martí Moliner .... , . .. .. . . 4(14 7/),
Soldados;, •.• ,,/RicsrdO Al'di.~gG 0.olltre.rlts.... ...... 191 8/j)
. Uica...·do f.1·C6 muy•.•• '" . • . . • • . • . líü 4()
[\.umÚll Geada i'(;r.ez.•. ,.,.... • • . • 972 '1 ti
. ¡{afael Bonet Expósito ..•••.• , • • • 206 'lO
. Ramón Doled::.. Pedro, .....•.••.. '\ 10 5~
.' nltfad Rorin Cltn-(arero ..•..• , o. , • . 85 .SI.)
Cabo" ••••••••. 1Bimón i\1nrtía AD.drés • o ••••• , •• , • 962 91).
\
sebasti'.íll Sánchez R<ly.,......... 71 {ll)
Sandalio D(az Fcrrcras '., ••.• , o• • 248 50
.1'Oldis '!m'v,p, Alvaa...... '" .... ,.. 325 4¡r¡TorCUl\to Ru;z Ortega•..•.••••••• " 187 ue;Soldados. , ••••. 'Jomás ~e.~arlfio I~el'llández • , • • • . .3o?,/ 9e;TOlllá9 IlDLO Al'l'lllZ .•.•. , . . • • . • • . Uti 95Valfl:Itín Arne.da González •• ,..... 3201 !le
Valel'iano Martín Vel'a•••• , • .••••. 1.0i9 '1e~
Rdaeión que se cita.
Cls.se. ~-::= s --'-ll~~~:;;'
\_ !!'e~et~ ~I~
¡Augel Peña GO!.lzáicz •...•.• o ••••• I 1\13 1 \1"AuoHo Ye:.lt:ar GuoiTa•.•• '•• o •••••• 1 7'/. 1~Antonio Romero G:1.l'CÍe , • . 112 an
'
Antonio Vid.al Ferrer•.•.. " ....•. i 1U~ 65
A.ntonio i\Ialagm\ Expósito I 162 20
I
Alltonio'P:üomar8a S¿I~ll."'''''''''' 1'11; 15
Alejandro A!0lJ.80 PInza .••....••.. , :JJ~ 05
Antonio P:;.l:lcio BO;'llal ~ .r; •••••••• '1 68 70
Aiberto Valls Aznar.............. 682 35
Adolio González ~lorono•..•...... \ 402 15
Antonio L.ópez Castro•.... '. . . • . • • . 36 . RO
A.ntonio RarnÍl'ez Becerra •..••.• , . 63 00
Antonio Guijarro Caballero... . . • . . 1() 90
Antonio Alcaide Urbano., . • . . • • • . 182' 70 ,
Atanasio, Pérez Bellina.. • • .• • . . • • . 1.281 55.
. . Arturo Barraibns Paredes, .• : •. ,.. !J4 10
Soldados.•••.•. \AntonioMedina Carreña...•.• , .. . IR 30
Antonio García García,: . . . . • • . . • • 585 D5
Antonio l<'ernándezRQdríguez,. . •. 3S3 25
Alherto Cl1ba\lero García o 139 15
Antonio nu~nestadoBorreguero... 151 85"
Agnstín Sierra Bartolomé ,.. 844 .16
Alejandro Gómez Almonucid.'. . • • . 68 70
Bmulio González Rey, .•... , • . • . . 67 25
Bernardo RamoH Sotillo. • . . . . . . . . 116 05
BaHasar PontevedraE:>:pósito .. ,.. 176 70
Casildo Expósito San Joeé .... ,... ·158 80
Cándido García Pastor •••.. , •.. o, I 79 75
lcelPrino l!'erná'ndcz Cao , "1 136 16C!l!etado Hilabet l\Ial'tíllez·. . • . •. •. 155.:J5 .Cnfltóbal Cabello Pere:r. ••..... ' . . 4 15})ilDl~\!'O l~ubio Jiménez ..•..••.. . 4(J6 10
Práctico 2.° •••• IDionisio Gordo Bl'Íguega........ .• 442 00I})iego 1t~1j¡1 ~imÁllez•• : ••. , • . . • . . . 1óll ~O
I.¡¡;uat:..qmo Calvo MarLlllez ... o.... 33 20
'Ellsohiol\'lartínoz Santa (,'ruz ••.. . 560 75
Estehan Pedrojo AYllla, .. ,....... 175 70
SoldadoR..•..•. 'Emilio Aror.l", Alvarez o........... 70 06
Ezequiel :!\Infiariz Artiado .•.. , • : . . 32 60
Eusebio l\Iejíl1 Dmán... , ...•• , • • . ¡¡03 10
F,stebnn Campos Puig.•..••.•. ,.. 510, lJó
Práctico 2.0 •••• ¡FederiCo Aguilera 'roí'res " ,. •..•. 56 1 45
Sohbdo...••••. Fl':tncif'co Rodrígue;l B.~dríguez..• . 100 o:
Guerríllel'o•••.• }<'acundo Martinez OSOl:;-O, o• '.... o. I 1~67, 51'
E'Jancisco Altolachipe Horostlzo, . . > lu
Francisco Martín lVIartín., • • . • • . • . 43 05
Felipe :Mateo del nío. • . . . . • . • . • . . 13 2&
Francisco Nogales Rubio......... 67 45
Francisco GOllz:Hez Incógnito •..• , 810 55·
Soldados ' Francisco Alvamdo Pórez ..•••••. , 8lú 05
....... Fermín Corro Ruiz.. ;............ ·688 40
Francisco Roche 'feixidor... .•••.• 621 76
FI'ancisco Otel'o Vigo...... ..•..•• !J40 05
Francisco Sánchez Fajardo.. . • •• • . 153 36
. Gregorio Jiménez Sánchez .. ,..... 473 1~
Cabo ••••.•.••• 1Gonzalo Anieva GÓlllez, ....•. , • • 64 40
Guillermo Blanco Expósito •.•..• o 429 10
Isidro Oampfn Fúster ....•• o...• ,. 272 00
Isidro Puga Suárez............... 23 80
Inocente FernlÍndez Váúl,uez.. .•. . 166 55
José Pedroso Roul'Íguez... . ..••. •• 72 .80
,Taime Planlls Torres '0. • •••••••••• 132 ,05
Jasé Ortega Martínez... •••••••••• 229 86.
Julián Esquisa Aranda...... . •••. 101 20
Juan MoUlla .Kx:pósito ....• o..... . 230 20
osé García ExpóHito .......•. , • • • 613 (JU'
losó Celestino Ruiz.o ...••.. , •. . • 687 7ií
. .Javier G&l:l.n ::\lurionefl .••••.•• ,. . 861 75
Soldltdos•.•• , •. Josó lfern:indez ln:f.ante ..• o ••••• 4 60
IJosé Giron6s CarrC'l'!l!i., .. "•.. o.. . 227 1?
j
JOflé 41a.nucl GOlJzález Díaz , . . . . • • 33 01.>
Jorcó Antelo .Ba5,~", ••..••.••. "... tíll nó
JOH6 G.o.nllál~z Sllhagúa •••••••••• 32 ~¡¡
José García Quevedo;............ 62 JO
;rUlln I\Icdillf. Carrera." .•• , •••. ,.. 81 no
. Jnau Gómez Ramos... , •. o ••• ,. • • 1:18 85
1
¡¡OHé Oasanl Jiménez., ..••••.•• . El!J 15
José Espinoso Rodríguez; •.. , • . • • . 76 90
Julián DLaz UndagBrin..... o' ••••• 3. 213
Ju.~n Amil García .•.•.. o ••••',. ,... 1131 30
I:l José Ort-ega Cortés............... 120 90
.,argen.to. ', ¡Juan Jiménez Zizaurre I 667. 'l6
O e e
184 19'o~~~l>re !907 p. o. ~~~. 2~~
•
.....IIÍIIliII·.·ilI·s.,. ...;.;,;",.;,_.;;.. ..;.. ~;... .;;..;;;.:,;..:,~,;;,;;;..,
-<
ALCANC~S
Clases NOMnRES
Pesetas Cts.
--
r'",,¡,no C'''OO"' S'I.""o...... 500 00
~oldados".••..• Víctor ~msez López.:. s· .•.• ••••· 353 95
ValeJltlll Lope:>; :\lal'tm..•..•.•••. 204 65
Vicente González Eapellorga ••.••. 1.081 75
I .
..
Excmo. Sr,,: En 'lista de.' la instancia promovida por
D. Rafael Pérez García, domiciliado en esta· corte, ca-
lle de Peligros núm; 20, 2. 0 ' izqulen1a, solicitando á
nombre de D. Clü:19S Fagu~do, ind\lstrial en carretería
de la ciudad. de..Caganas (isla de Puerto·Rico), el abono
de la cantidad··de 410 pesos, por tr~Í1spo~tes verificados
dw'ante la última campái1a, la Jlmta.. de esta Inspección
ge~el"alf en l1sÓ d~ las. f!1cultades. que l~ concede le real
orden de 16.de jtinio de 1903 (D. O.núm. 130) y el ar-
tículo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(O. O•. ·nÍlm. 275), ªcor!l6qecla,l"llr c~(llica.do el crédito
de referenci~~c.~I(á~~~glo!i l() pre,c~ptü~clq .~~ !JI ?-i'~,6. o
de la ley de 3Q de jnliode 1904,poJ: no h~berse .pIesen-
ta.~() en tiempo oportuno los docu~entó~ j~stificativoB de
la l'eclamaci6n; quedando al interesado el medio único
.' d~ recurrir sIl, a~z~da de es~~ acuerdo' pÓJ; 10. vía co~~~n.
Closa.
11'
El Inspector gen~r81,
Gonzalo Fernández de Terán
Exc~o. Sei10r Gobernador militar de Madrid.
Seilor Jefe de la Subintendencia militar de Puerto·Rico.
Madrid 17 de
Excmo. Sr.: En vista'de la instancia promovida por
D. 'sábelo de los ReYl3s y f·lorentiÍlo, vecino de esta corte
con dó~icilio en la calle diBguilaz ,núui: 13, piso 3.° iz~
quierda, en súplica de "que se le e~pida abonaré de un
Ci'édito de 45Q pesos, cuya cantidad facilitó su Iepresen~
tado D. Ladislao Donato, para átenciones l;1e suministros
á fuerzas del batallón expedicionario á Filipinas núm. 6,
la ~unta de e~ta InspeccióngeIleral, eu uso de las facul~
tades q~e le concede la real or4en de 16 de junio de 1903
(D. q.núm. 130) y el arto 57 del ,real decreto de 9 de
dicjembré de 1904 '(D. O:p.úm. 275): aGordó declarar ca-
du~.adá diello ~r~}i.it?lCÓP 8Í'reglo al0 preceptuado 'en 'el
artíc~o eexFo de Ja ley de 30 de julio de 1904, por no
haQer~e pre~entado en tietllPO opcn:tuno los "documentos
ju¡,¡p'i~.é~"tivos .d~ ht ~~cliu:~acjQp;' qUed~ndo al interesado
el úmco me~!o'd~ recurrIr en alzaqa de este acuerdo por
la via. contenciosa; . ' .
Di()s gua~'de á.y. E. muchos ai1os. Madrid 17 de oc"
~~~"M.~···· '
'. " .' . Ellpspector general,
flon,zaZo Ee'J'nandez de Terán
Ex~me. Sefípr Gobernador mili~ar de Madrid.
," " '. .. _. -.
Dios guarde á V. E. muchos ai1os.
octubre de 1907.
J;l'e1'nández de Terán
._-.~-=--
Mtt.drid 9 de octubre de 1907.
•
MONTEPIO DEL PE:RSONAL DEL l\IATERIAL DE ARTILLERIA
'. ,. .. -. '" . '., . .
Balalic~ de caja del tercer trimestl'e de 1907
DEBE Pesetas ICts. HABER Pesetas Ct3•.
6.069 75 Recihos pendientes de cobro ..•........•...•.•.••. 12 00
6 00 Abo'nndó á la familia del 'BOcio fallecido D. Narciso
21 00 Bermejo......••....." •....•• , ......••• , .••. '. :. 500 00
394 50 Iuem á)a. uelídem D. José Cerezo....•..•.•.••.••• 500 00
562 50 Idem ji'la del ídem de D. Vicente Moles ........... 600 00
559 50 Gastos y póli~a. onla compra de papel del Estado... 6 85
3 60 En metálíco•••••••..•..•..•..••••.....•.•..•••• 6.647 40
65() 60'
-
-
8,166 25 $uma................. 8.166 26
Existencia anterior ,l •••••
. Cobrados 1 redbofl pendientes ..•.... ,: ..•... ' ....
6 sOdos altat; en junio ....•......................
Donativo del extinguido ]\,1ontepío ..•.............
375 cuotas de julio oo· 50 : ..
373 ídem de agosto .
Un BOcio alta .••.....•••.•..........•.•....••..
·373 cUQtas deeieptiembre .•..•••......••.. '•.•.•. '...
---1-
Suma•••••.••...••.•.
Det~e de la existenc!a Ile fondQs .
Pesetas
En tí~ulos de ta Deuda al 4 po;r 100 interior (7 •000
pé.setás nQmíup.1Eis) .• : ' , ••..•
En el M'ontade Píédad .
En, 'p~der ~el ~esorero ..
5.866'00
600,00
.281'40
Total••••••••••• .•.•
So cios en 1.° de octubre d!l11l.07: 373.
V.~ B.Q
El Prosidonte,
Maestro de fllbricn
F"CUlCi8CO aosset.
El '.l:660r01'0,
Auxiliar d()nlm.acell,c~
j~li4u Po,~uelo.·
},ladrid 18 d(l octubre de 11107.
El Secl'et:U'io,
Auxiliar de oficlnns
1J.la1·cel-i1~o A,.,.atia•
..._----~----------------------
© Ministerio de Defensa
